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観測点 観測点 緯 度 経 度番号
湾外 93 33・42'18" N 135・19'21" E 
湾口南 61 33・41'45"N 135・20'38" E 
湾口北 73 33'43'01" N 135・21'21" E 
湾中央 45 33・42'15" N 135' 21' 37" E 
鳥島東 10 33・41'3()" N 135・2'13" E 
l 古賀浦 08 33・40'51"N 135・21'55" E 



































































1) 透明度は 12~3 月に最高， 6~10 月に
最低となる.各観測点ごとの透明度の最高は，
湾口南では2月23日に 18.6m，湾外では2月



















図 l-d.ー水温 ('C)の季節変化.st. 45， 1987 年 10 月 ~1988 年 12 月
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図 l-e 水温 ('C)の季節変化.st. 10， 1987 年 10 月 ~1988 年 12 月
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図 I-f 水温 ('C)の季節変化.st. 08， 1987 年 10 月 ~lg88 年 12 月
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図2-d 塩分 Sの季節変化.st. 45， 1987 年 10 月 ~1988 年 12 月
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図3-c 現場密度P(5， t， d)・1000(kg/m')の季節変化.5t. 73， 1987 年 10 月 ~1988 年 12 月
層 1m，20m， 30mの各層で34.81，湾中央では 各観測点における塩分の最低値は9月27
3月28日に 10m，底層の各層で34.80，古賀浦 日表層(文里港では 9月19日)に現われてい
では 2月19日に 5m，10m，底層の各層で る.湾外では 31.38，湾口北では 29.02，畠島
34.79，湾口北では3月28日に表層， 1m，底 東では 26.79，古賀浦では 26.79，湾口南では
層の各層で 34.78，文里港では 3月28日に底 26.15，湾中央では 23.31，文里港では 21.24，
層で 34.36となっている. なお文里港では 9月27日には 21.73である.
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現場密度 ρ(5，t， d)-1000 (kg/m')の季節変化.5t. 45， 1987 年 10 月 ~1988 年 12 月
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現場密度 P(5， t， d)ー1000(kg/m')の季節変化.5t. 10， 1987 年 10 月 ~1988 年 12 月
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現場密度 P(5， t， d)ー1000(kg/m')の季節変化.5t. 08， 1987 年 10 月 ~1988 年 12 月
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図3-g 現場密度 P(5， t， d)ー1000(kg/m')の季節変化.5t. 34， 1987 年 10 月 ~1988 年 12 月
6) 現場密度の各観測点における最高値は kg/m九湾外で 23日に 1026.24kg/m九湾口
すべて 2月の底層に現われている.畠島東で 北で 19日に 1026.20kg/m九文里港で 23日に
19日に 1026.37kg/m九古賀浦で 19日に 1026.16kg/m九湾口南で 19日に
1026.36kg/mヘ湾中央で 19日に 1026.34 1026.09kg/m3となっている.
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図4-d 溶在酸素飽和度(%)の季節変化.st. 45， 1987 年 10 月 ~1988 年 12 月
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図4-e 溶在酸素飽和度(%)の季節変化.st. 10， 1987 年 10 月 ~1988 年 12 月
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図4-f 浴在酸素飽和度(%)の季節変化.st. 08， 1987 年 10 月 ~1988 年 12 月
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st. 93; 1987 年 10 月 O~lm，同 12 月 O
~lm， 1988 年 12 月 1~5m，同 2 月 O~lm，
同 5 月 O~lm，同 9 月 O~lm，同 11 月 O
~lm，同 12 月 O~lm.
st. 61; 1987 年 10 月 O~lm，同 11 月 10
~15m ， 15m~底層，同 12 月 O~lm， 1988年
l 月 O~lm， 15m~底層，同 4 月 O~lm，同 7
月 O~lm，同 8 月 O~lm，同 9 月 O~lm，同
11 月 O~lm. O~lm，同 12 月 O~lm.
st. 73; 1987 年 11 月 O~lm，同 12 月 0
~lm， 1988年1月O"'_lm，同2月O"'_lm，同
4月O"'_lm，同8月O"'_lm，同 12月O"'_lm.
st. 45; 1987年 10月O"'_lm，同 11月10
~15m， 20m~底層， 1988 年 4 月 O~lm，同
8月 O""'__lm，同 11月 5，._10m，同 12月O
，._lm 
st. 34; 1987年 10月O，.，_lm，同 11月0
"'_11，同 12月3，._5m，1988年4月O"'_lm，
同 12 月 O~lm.
st. 10; 1987年 10月15，...，__底層，同 11月O
~ln1，同 12 月 O~lm， 1988 年 1 月 O~lm，
同 2 月 O""'__lm，同 4 月 O~lm，同 9 月 O~lm ，
同 10 月 O~lm，同 11 月 O""'__lm.
st.08 ; 1987 年 11 月 1~5m ， 1988年2月O








st. 93 ; 1987 年 10~12 月， 1988年2，3，10，
11月.
st. 61 ; 1987 年1O~12 月， 1988年2，3，1，
12月.
st. 73 ; 1987 年1O~12 月， 1988年2，3，1，
12月.
st. 45 ; 1987年11，12月， 1988年2，3， 1， 
12月.
st. 10 ; 1987年 12月， 1988年3，1， 12月.
st. 08 ; 1987年 10，11月， 1988年2，3， 1， 
12月.





st. 93 ; 1988 年 1 月(O~20m) ， 12月.
st. 61， st.73， st.45 ; 1988年l月.
st. 10， st. 08 ;観測例なし.
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観測日時 気 象 海 面 底層
年月 臼 開始時 天気気温 雲形 雲量風向 風力 うねり風波水色 透明度 深度m
St. 93 
1987.10.22 14 : 00 。 Cc o NW 3 。3 6 6.1 
1 18 1 ~ : 00 。 Cu 1 SW 2 l 2 7 1l.3 44.0 
12. 08 14 : 17 。 Ci 1 NW l 。 5 13.3 43.0 
19自8.01 28 1 : 12 ① 11.15 Cs， Cu 7 NW 5 2 3 14.3 47.0 
02 19 14 : 10 ① 10.4 Cu 3 NW 4 l 41.8 
02. 23 10 : 15 • 12.2 Ns 10 E 2 。2 18.4 44.5 
03. 28 10 : 36 o 15.9 Cu 1 NW l 5 15.1 43.7 
O~. 2~ 10 : 13 ① 17.0 Cu 2 WNW 2 l 2 8.2 43.5 I 
05. 24 10 : 36 。18.6 As 10 W 2 2 2 13.0 44.2 
06. 14 14 : 45 ① 23.5 As， Cu 3 SW 2 l 2 5 7.8 43.4 
Oi. 12 15 : 25 ① 28.9 Ac. St 6 NW l l 2 8.5 44.0 
08. 08 10 : 30 @ 28.1 Cu， Ci 9 E 2 l 2 5 12.0 43.0 
09. 12 14 : 30 ① 28.7 Cu. St 5 NW 3 3 12.6 40.0 
09. 27 14 : 32 。26.0 Ns， Cu， Ci 10 W I l 5 6.2 42.0 
10. 11 14 : 30 ① 24.6 Ac， Ci 7 S 3 。3 5 11.4 42.0 
11. 22 13 : 41 o 17.0 o NW 3 。3 4 14.3 41.9 
12. 13 14 : 12 。13.6 As， Ci， Ac 9 S l l 1 4 12.6 42.9 
St. 61 
1987. 10. 22 14 : 16 。 c o N羽f 3 1 3 6 5.9 17.0 
11. 18 14 : 19 。 Cu 1 SW 。l 7 7.1 17.0 
12. 08 14 : 05 。 Ci 1 NW 2 。2 6 1l.4 17.1 
1988. 1. 28 10 : 45 。 Cs， Cu 10 NW 4 l 4 5 10.5 19.0 
2. 23 10・12 • 18β Ns 10 E 2 。2 4 18.6 20.0 
3. 28 10・26 o 14.9 Cu 1 - 。1 。6 14.3 18.0 
4. 25 10 : 02 。 Cu 1 SW 2 。2 7.8 17.8 
5. 24 10 : 20 。 As 10 W 2 。2 15 17.3 
6. 14 14 : 25 ① 24.2 As， Cu 3 SW 2 。2 5 6.6 16.9 
i. 12 14 : 47 。28.2 Ns 9 NW 2 l 2 6.5 20.0 
8. 08 15 : 45 ① 30.0 Ac， Ci 7 W 。。4 9.2 17.1 
R. 30 10 : 30 。28.7 St 9 N 3 l 3 5 8.0 19.0 
9. 12 14 : 15 8.2 17.1 
9. 27 14 : 15 。17.2 St. Ns， Cu 10 W l 。1 5.4 17.1 
10. 1 14 : 11 ① 25.7 Cu， Cc， St 4 S 2 。2 7 5.6 16.6 
Il. 22 13 : 25 。 o NW 3 。3 4 14.0 18.0 
12. 13 12: 58 。13.5 As. Ci. Cc 9 ー l 。。4 17.0 15.9 
Ac 
St. 73 
1987. 10. 22 14 : 36 。 o NW 2 。2 13 2.3 
11. 18 14 : 38 。 Cu 1 SW 2 。2 8 6.9 17.1 
12. 08 14 : 59 。 o - 。。。7 9.2 16.0 
1988. 01. 28 11 : 45 。11.2 Cs， Cu 9 NW 4 2 4 18.5 
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観測日時 気 象 海 面 底層
年月 日 開始時 天気気温 雲形 雲量風向 風力 うねり風波水色透明度 深度 m
02. I<J 1.・42 15.2 
02. 23 10 : 47 。12.2 -5 14.2 17.4 
03. 2R I : 04 o 15.5 Cu lW 。 l 6 15.5 15.9 
04. 25 10 : 30 ①lI.3 Cu 2 W 2 l 2 4.6 16.3 
05. 24 1 : 00 。19.1 Ci， cs 10 WSW 2 l 2 16.5 
06. 14 15 : 15 ① 23.7 As， Cu 5 SW 2 。 2 8 24 15.2 
08日8 11 : 30 ① Cu， Ci 8 W 2 。 2 8 7.3 16.1 
09. 12 14 : 55 ① 29.1 As， St 6 W 3 。 3 36 16.0 
09. 27 14 : 57 。26.5 Ns， Cu 10 ー 。。。7 2.9 15.0 
10 1 15 : 05 。24.9 Ns， St， C】 10 S 2 。 2 15.0 
1. 22 14 : 00 o 17.0 o NW 2 。 2 5 11.3 14.0 
12. 13 14 : 35 。13.7 As. Ac. Ns 10 S l 1 5 14.5 14.9 
St. 45 
1987. 10. 22 14 : 54 。 o NW 3 。 3 12 3.4 
11. 18 14 : 52 。 Cu 1 SW 。 7 9.4 24.9 
12.08 13 : 55 o 15.3 Ci 1 W 2 。 2 6 9.6 24.8 
1988. 01. 28 10 : 22 。10.4 Cs， Cu 10 NW 3 1 3 5 10.6 33.0 
02. 19 13: 52 27.6 
02. 23 09・55 • 10.5 Ns 10 E 2 。 2 5 13.3 28.5 
03. 28 10 : 22 o 14.9 Cu 1 NW l 6 12.4 27.5 
04. 25 09: 50 o 17.9 Cu 1 SW l 。 1 5.7 27.1 
05. 24 10・02 。18.3 As 10 W 2 1 2 5.7 27.9 
06. 14 14 : 10 ① 26.0 As， Cu 3 SW 2 。 2 13 25.1 
07. 12 13: 52 。28.9 Ns 10 NW l 。 l 8.0 25.8 
08. 08 13 : 35 ① 28.9 Ac， Cu， Ci 7 SW 2 l 6 7.4 25.1 
09 12 13 : 53 ① 27.0 Cu， St 2 W 3 。 3 3. 25.1 
09. 27 14 : 00 。28.0 Ac， Cc 10 W 。 l 8 2.3 27.0 
10. 1 13 : 55 ① 27.0 Cu， Cc， St 7 SE 2 。 2 8 3.7 27.0 
11. 22 13 : 10 o 16.5 o NW 3 。3 4 14.8 26.0 
12. 13 13 : 44 。13.4 As， Cc， Ci， 9 ー 。。。5 17.5 26.0 
Ac 
St.IO 
1987. 10. 22 15 : 43 。 o NW 3 。 2 14 3.8 
11. 18 15: 39 。 Cu 1- 。。。6 4.2 17.0 
12. 08 15 : 45 。 。 。。。7 6.8 21.3 
1988. 01. 28 13: 14 @ 12.24 Cs， Cu 10 NW 4 。 2 6 9.9 18.1 
02. 19 15 : 17 ① 10.1 Cu 2 NW 4 1 3 18.0 
02. 23 11 : 31 。 Ns 10 。。。6 10.7 18.2 
03. 28 1 : 45 o 14.3 Cu 1 SW 1 。 l 7 8.4 21.2 
04. 25 1 : 07 ① Cu 3 WSW 3 。 3 3.3 21.1 
05. 24 11 : 42 。18.6 As 10 SSW 2 。 2 21.3 
06. 14 15 : 48 ① 24.6 As 6 ー 。。。14 2.5 21.5 
07. 12 11. 18 。28.3 Cb 10 NW l 。 l 16 3.1 20.0 
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観測日時 気 象 海 面 底層
年月 日 開始時 天気気温 雲形 雲量 風向 風カ うねり風波水色透明度 深度m
08. 08 14 : 50 ① 30.1 Cu. Ci 8 S 1 。。16 4.0 15.8 
08. 10 11 : 47 • 27.7 Ns 10 E 2 。2 16 3.9 
09. 12 15 : 41 ① 28.6 St. As 8 NW 2 。2 4.4 19.4 
09. 27 16 : 01 。26.0 Ns Cu. 10 ー 。。。14 3.2 20.0 
Ac. Cb 
10. 11 16: 08 。24.9 Ac. Ns 10 ー 。。。13 2.9 21.4 
11. 22 14 : 57 o 16.9 o NW l 。l 6 8.0 20.1 
12. 13 15: 26 。13.0 Ns. As 10 S 1 。l 5 7.8 20.2 
St. 08 
1987. 10. 22 16 : 15 。 St o N羽r 3 。2 16 3.3 
11. 18 16・09。 。一 。。。7 6.1 14.9 
12. 08 16: 19 。 。一 。。。8 7.9 15.1 
1988. 01. 28 13: 40 。12.4 Cs 10 NW 3 。3 6 9.1 15.9 
02. 19 15: 29 ① 10.4 Cu 2 NW 3 l 3 15.0 
02. 23 11 : 55 。13.0 Ns 10 ー 。。。7 11.2 15.8 
03. 28 12 : 09 o 15.0 Cu. As 1 SW l 。l 7 7.4 14.1 
04. 25 11 : 31 ① 17.4 Cu 2 WSW 2 。2 3.5 15.5 
05. 24 12: 06 。19.0 As 10 SSW 1 。 15.3 
06. 14 16 ; 13 。24.4 As 10 SW 。。。15 2.0 15.0 
07. 12 10; 00 。28.1 Ns 10 ー 。。。15 2.4 13.9 
08. 08 15 ; 15 ① 30.0 Ac. Ci 7 W l 。。 15.6 
08. 10 10 : 40 。26.5 Ns 10 E 1 。1 19 0.7 16.0 
09. 12 16 ; 02 ① 28.2 Cc. Ac， St 8 W 1 。l 2.9 14.9 
09. 27 16 : 15 。25.4 Ns， Ac， Cb 10 SW 1 。1 14 2.2 16.0 
10. 11 16: 20 @ 14.7 Ac， Ns 10 ー 。。。13 3.0 16.4 
J 1.22 15: 08 o 16.9 o NW 1 。。6 6.2 16.2 
12. 13 15: 39 。13.0 Ns， As， Ac 9 ー 。。。6 6.8 14.0 
St. 34 
1987. 10. 22 15・21 。 o NW 1 。1 15 2.1 
11. 18 15 : 16 。 Cu 1 - 。。。13 2.7 8.0 
12. 08 15: 23 。 o - 。。。9 2.8 7.0 
1988. 01. 28 13: 04 。 Cs 10 NNW 3 。3 7 3.2 7.0 
02. 19 15: 07 7.0 
02. 23 11 : 12 @ 12.2 Ns 10 ー 。。。15 3.7 7.5 
03. 28 1 : 26 o 15.1 Cu 1 W 1 。。8 2.9 7.6 
04. 25 10: 48 ① 17.0 Cu 3 WSW 2 。2 2.1 8.0 
05. 24 11 : 22 @ As 10 WSW 2 。2 7.7 
06. 14 15 : 28 ① 25.5 Cu， As 5 SW l 。1 18 1.6 7.4 
07. 12 13 : 08 。 Ns 10 SW 。 16 2.4 7.7 
08. 08 14 : 00 ① 29.7 Ac， Cu， Ci 7 SW 1 。。 1.5 7.5 
09. 12 15: 20 ① Ns， Cu 6 W l 。l 0.9 7.3 
09. 27 15 : 21 。26.2 Ns， Cu 10 ー 。。。14 1.6 7.0 
10. 11 15: 29 。24.7 Ns， Ac， As 10 ー 。。。14 1.7 7.4 
11. 22 14 : 20 o 18.0 o NW l 。l 12 1.8 8.0 
12. 13 14 : 55 。13.2 As. Ac， Ns 10 ー 。。。13 1.7 7.0 
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表3. 溶在酸素量 ml/l及びpH 空欄は欠iIIlJ
St.93 DO ml/I pH 
年月 日 。 5 10 20 B 。 5 10 20 B 
1987. 10. 22 4.77 4.75 4.66 4.75 4.40 8.3 8.2 8.2 8.2 8.2 
11. 18 4.95 4.99 4.96 4.97 4目87 4.50 8.1 8.1 8.1 8.1 8.0 8.0 
12. 08 
1988. 01. 28 5.50 5.47 5.66 5.47 5.48 5.19 
02. 19 
02. 23 5.44 5.39 5.54 5.38 5.39 5.79 
03.28 5.92 5.78 5.82 5.85 5.86 5.75 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 
04. 25 
05. 24 5.69 5.60 5.60 5.13 4.96 4.78 
06. U 5.67 5.69 5.89 5.54 5.46 4.95 
07. 12 5.33 5.50 5.60 5.26 4.41 4.44 8.3 8.3 8.3 8.3 8.1 8.3 
08. 08 5.57 5.65 5.56 5.72 5.05 4.77 8.3 8.2 8.4 8.2 8.2 
09. 12 ι74 4.72 4.58 4.69 4.70 4.13 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.1 
09. 27 4.80 4.81 4.73 4.50 4.60 3.99 8.25 8.3 8.3 8.3 8.3 8.1 
10. 11 4.73 4.80 4.77 4.72 4.68 4.49 8.25 8.25 8.25 8.4 8.2 8.2 
11. 22 4.97 5.05 5.09 5.02 5.09 4.87 
12. 13 5.41 5.50 5.42 5.32 5.32 5.14 
St.61 
1987. 10. 22 4.81 4.77 4.82 4.73 4.54 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 
11. 18 4.98 5.03 4.94 4.77 4.61 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 
12. 08 5.22 5.28 5.24 5.32 5.34 8.3 8.3 8.3 8.3 8.25 
1988. 01. 28 5.52 5.50 5.45 5.38 6.70 
02.23 5.51 5.50 5.46 5.64 5.84 
03. 28 5.44 5.40 5.39 5.03 5.57 8.3 8.3 8.2 8.2 8.2 
04. 25 
05. 24 5.81 5.76 5.50 5.28 5.03 
06. 14 5.94 4.79 5.73 5.60 5.68 8.3 8.3 8.3 8.3 8.25 
07. 12 5.61 5.84 5.57 5.49 4.38 8.3 8.4 8.3 8.1 8.3 
08. 08 5.28 5.28 5.22 4.49 8.3 8.3 8.2 
08. ~O 4.99 5.50 4.71 4.57 4.49 8.2 8.4 8.2 8.2 8.25 
09. 12 4.68 4.38 4.54 4.45 4.26 8.3 8.3 8.3 8.0 8.1 
09. 27 5.51 4.75 4.51 4.48 4.31 8.2 8.25 8.3 8.3 8.25 
10. 1 .1.69 H5 4.10 4.13 8.3 8.25 8.25 8.25 8.2 
11. 22 5.15 5.16 4.79 5.05 5.23 
12. 13 5.21 5.21 5.30 5.26 5.27 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 
St. 73 
1987. 10. 22 4.82 4.78 4.59 4.40 4.54 8.3 8.3 8.25 8.25 8.25 
1. 18 5.18 5.14 5.16 4.97 5.00 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 
12. 08 5.32 5.37 5.43 5.33 5.37 8.3 8.3 8.3 8.3 8.2 
1988. 01. 28 :J.:JI 5.50 5.46 5.36 5.20 
02. 19 
02. 23 5.50 5.54 5.81 5.96 5.84 
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DO ml/l pH 
年月 日 。 l 5 10 20 B 。 l 5 10 20 B 
03. 28 5.44 5.51 5.51 5.46 5.15 8.3 8.3 8.3 8.3 8目2
04. 25 
05. 24 5.65 5.64 5.72 5.06 4.88 
06. 14 7.42 7.40 6目42 5.52 4.52 
08. 08 5.36 5.31 5.23 4.48 3.92 8.3 8.3 8.1 8.2 
09. 12 5.22 5.25 4.65 4.07 3.95 8.3 8.3 8.3 8.25 8.2 
09. 27 4.66 3.86 3.98 3.57 3.04 8.25 8.2 8.2 8.2 8.1 
10. 11 4.27 4.26 4.32 4.16 4.21 8.2 8.2 8.0 8.2 8.2 
11. 22 5.11 5.15 5.18 5.17 4.93 8.3 8.3 8.3 8.3 8.2 
12. 18 5.25 5.49 5.28 5.32 5.29 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 
St. 45 
1987. 10. 22 4.59 4.60 4.56 4.28 4.47 4.06 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 
11. 18 5.22 5.18 5.19 4.72 3.74 4.31 8.1 8.1 8.1 8.05 8.0 8.0 
12. 08 5.33 5.43 5.41 5.29 4.92 5.15 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 
1988. 01. 28 5.54 5.46 5.50 5.45 4.81 4.75 
02. 19 
02. 23 J.I I 5.79 5.79 5.75 5.85 5.78 
03.28 5.49 5.46 5.50 4.12 5.40 5.07 8.3 8.3 8.2 8.2 8.2 8.2 
04. 25 
05. 24 5.34 5.36 5.17 5.12 4.93 5.04 
06. 14 6.99 6.91 6.31 5.41 4.84 4.67 
07. 12 5.77 6.01 5.60 5.50 4.05 3.73 8.3 8.4 8.3 8.4 8.2 8.3 
08. 08 5.95 5.41 4.79 4.39 3.31 8.3 8.2 8.1 8.2 
09. 12 4.81 4.93 4.03 4.15 3.39 4.07 8.3 8.3 8.3 8.3 8.2 8.2 
09. 27 4.75 4.58 4.42 4.36 3.06 3.68 8.1 8.2 8.3 8.3 8.1 8.2 
10. 11 4.00 4.12 4.08 4.06 4.36 4.14 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 
11. 22 5.03 5.15 5.02 5.06 4.81 4.62 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 
12. 13 5.51 5.27 5.30 5.24 4.91 4.87 8.2 8.3 8.3 8.3 8.2 8.3 
St. 10 
1987. 10. 22 5.25 4.03 3.88 3.80 3.23 3.90 8.15 8.15 8.15 8.1 8.1 8.1 
11. 18 3.69 3.78 3.66 3.28 3.81 8.0 8.0 8.0 8.1 8.0 
12 08 5.26 5.38 4.46 4.16 4.18 4.04 8.3 8.3 8.3 8.2 8.2 8.2 
1988. 01. 28 5.60 5.49 4.96 5.18 4.80 
02. 19 
02. 23 5，93 5.91 5.68 5.55 5.40 
03. 28 5.54 5.49 5.39 5.48 5.55 8.2 8.25 8.3 8.3 8.3 
O~. 2日
05.24 6.15 6.17 6.01 4.86 4.94 
06. 14 6.89 7.29 6.09 5.51 3.43 2.85 
07. 12 5.69 5.61 4.45 6.72 U5 8.3 8.3 8.2 8.4 8.2 
08. 08 5.61 5.72 4.25 4.12 8.3 8.2 8.2 
08. 10 5.01 3.64 4.08 3.60 3.22 8.2 8.3 8.25 8.25 8.1 
- 80ー
DO ml/l pH 
年月 日 。 1 5 10 20 B 。l 5 10 20 B 
09. 12 4.78 4.81 3.86 3.58 1.93 8.3 8.3 8.25 8.25 8.1 
09. 27 5.17 4.56 3.74 3.74 2.04 1.94 8.3 8.25 8.25 8.25 8.0 8.1 
10. 11 3.90 3.90 3.27 3.18 3.38 3.27 8.1 8.2 8.1 8.0 8.0 8.2 
11. 22 5.04 5.19 4.69 4.18 4.07 8.4 
12. 13 5.10 5.21 4.74 4.56 4.28 4.24 8.3 8.3 8.3 8.2 8.2 8.2 
St. 08 
1987. 10. 22 5.39 5.43 5.43 4.64 4.12 8.25 8.25 8.25 8.2 8.1 
11. 18 4.63 4.62 4.45 4.30 4.17 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 
12. 08 5.35 5.31 5.19 5.38 5.48 8.4 8司4 8.4 8.4 8.3 
1988. 01. 28 5.59 5目42 5目51 5.71 5.77 
02. 19 
02. 23 5.80 5.84 5.54 5.88 5.58 
03. 28 5.49 5.48 5.37 5.52 5.12 8.3 8.3 8.25 8.25 
04. 25 
05. 24 6.28 6.24 5.43 4.68 4.92 
06. 14 7.16 7.12 5.43 4.51 3.34 
07. 12 5.48 5.95 3.63 2.74 1.44 8.3 8.1 7.4 7.45 7.45 
08. 08 11.60 7.97 5.30 4.71 3.96 8.5 8.3 8.3 8.2 
08. 10 8.44 9.65 3.74 3.66 2.71 8.6 8.7 8.2 8.1 8.2 
09. 12 4.82 4.94 3.82 3.57 1.90 8.3 8.3 8.2 8.2 8.1 
09. 27 4.79 4.19 2.27 2.39 1.92 8.2 8.2 8.1 8.1 8.1 
10. 11 4.40 4.53 3.26 3.04 2.92 8.2 8.2 8.3 8.0 8.0 
11. 22 4.65 4.68 4.69 4.64 4.58 8.4 8.4 
12. 13 5.12 5.16 4.92 5.11 5.04 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 
St. 34 
1987. 10. 22 4.52 4.60 4.30 4.26 8.15 8.15 8.15 8.15 
11. 18 3.36 3.48 3.35 3.35 7.9 7.9 7.9 7.9 
12. 08 4.79 4.73 4.80 7.72 8.4 8.2 8.2 8.2 
1988. 01. 28 4.70 4.33 
02. 19 
02. 23 5.11 5.50 5.55 5.27 
03. 28 4.80 3.99 8.1 8.1 
04. 25 
05. 24 5.38 5.40 5.07 3.94 
06. 14 8.50 3.30 
07. 12 4.80 5.09 3.82 3.13 8.3 8.2 8.1 8.2 
08. 08 7.59 6.94 3.54 1.53 8.4 8.2 8.0 
09. 12 7.06 6.29 2.68 1.84 8.3 8.25 8.1 8.1 
09. 2i 2.10 2.06 2.91 3.13 7.8 7.8 8.0 8.1 
10. 11 3.21 3.24 3.08 3.36 8.1 8.0 8.0 8.15 
11. 22 3.94 3.85 4.02 4.03 8.3 
12. 13 4.35 4.40 8.2 8.2 
- 81ー
